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かった．21ら  は運動直後から 日		&





































































































損傷指標（'(）に対する効果として，'  ら 






























認めた．また，ステップ運動の "週間に " 3日の
カルニチンを摂取した影響について検討した




























び 5/ら  は有意な効果が示されなかった．
また，（乳酸脱水素酵素）に対しても )4







































ら 	および運動後から "日間実施された 回	分，
		秒，
 0あるいは	0の電気刺激の影響を






 と B 	は運動
!時間後に実施した 群
（!	パルス3秒，-	  ，		ボルト）と 群（ パル























































ティックストレッチ，および 57（5 / /9
 & 7：固有受容性神経筋促
通法）はそれぞれ 編ずつの報告であった．





























が多く報告されている．&ら および 8 
ら は，運動 時間後に揉捏法と軽擦法を中心と
















































































































































動直後から .  Æ'の水に	分休憩で	分間，.
回浸水した影響を検討し，#と 5 は運
















































































































































( & ら 	は圧力	&&の圧迫袖を使用し，
運動直後から
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